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NOVEDADES EN DISCOS PHILIPS 
78 R. P. M. 
THE PETERS SISTERS con BILLY MOORE Jr. y su Orq. 
P 19097 H Es maravilloso (de la película "Un americano 
en París") 
(G. Gershwin/I. Gershwin) 
Basin street blues 
(S. Williams) 
LIBERACE con GEORGE LIBERACE y su Orq. 
B 21305 H Polka del barril de cerveza (Beer barrel polka) 
(Lew Brown/Vejvoda) 
Rag de la calle 12 (12th Street Rag) 
(Bowman) 
PERCY FAITH y su Orq, 
B 21502 H Petite 
(R. Revil/J. Plante/Coleman) 
Tú recordarás (de la película "Ana" ) 
(Redi/Galdieri) 
A TROCHE Y MOCHE (Selección de foxtrots) 
P 44583 H El corazón sólo se entrega una vez 
(F. Grothe) 
Lo que sueña una mujer en primavera 
(W. Kollo) 
Hacemos música 





Mi cielo azul 
(W. Donaldson) 
Kurt Drabek y sus solistas 
LA PAQUERA con Moraíto a la guitarra 
P 60041 H Una rosita a un clavel. Bulerías 
Dices que no me quieres. Bulerías 
PHILIPS para la MUSICA todos los discos Philips, son discos de alta fidelidad 
MARIFE DE TRiANA con guitarras 
P 60043 H Mi novio tiene un velero. Alegrías 
(Gordillo) 
Frasquito Romero. Rumba tanguillo 
(Gordillo y Marcos Manuel) 
MARIFE DE TRIANA con acomp. de orquesta 
P 60201 H Antonio Romance. Pasodoble 
(Gordillo y Marcos Manuel) 
Torre de arena. Tientos 
(Gordillo, Llabrés y Sarmiento) 
JOSE LUIS SANESTEBAN y su Orq. "Serenata Española" 
P 60553 H María de la O. Cha-cha-cha 
(León, Valverde y Quiroga) 
El Mochilón. Porro 
(Efraín Orozco A.) 
Cantan: Rafael de la Rosa y trío vocal 
MUSICA DE PELICULAS 
CANDILEJAS 
P 26035 H Candilejas 
Temas musicales de la película 
Wally Stott y su Orq. 
CREEMOS EN EL AMOR 
B 21410 H Tres monedas en la fuente 
Harry James y su Orq. 
LOS ORGULLOSOS 
P 72198 H El vals de los orgullosos 
Desventurado 
Henry Leca (piano) con acomp. rítmico 
SABRINA 
B 21408 H Sobrina 
Mitch Mi 11er y su Orq. y Coros 
Precio de venta al público de ios discos Philips de 78 r.p.m. 
41/40 pesetas 
PHILIPS 
ARO - MADRID 
PABLO PUENTE PAZ 
Queipo de Llano, 27 
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